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LAMPIRAN 
Program KKN-MIT ke-3 UIN Walisongo Desa Tamanrejo 
A. Pondok Cari Ilmu (POCARI) 
 
B. Taman Budaya Biasa Membaca (BBM) 
C. Kerja Bhakti membangun Musholla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Papanisasi 
E. Tamanisasi Toga 
 
 
F. Sosialisasi program 
  
G. Kegiatan Bersama PPK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Perawatan Rumah Ibadah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKN-MIT ke-3 UIN Walisongo Kelurahan Ngaliyan 
A. Bimbingan Belajar (BIMBEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Penyuluhan Anti Narkoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Pelatihan Kewirausahaan Kreatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Pengajian Mingguan Al-Hikmah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Nonton Film Edukasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Taman Toga PKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Program Kreatif Purnabhakti 
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